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Fritz Jahr (1895–1953) – 
the Man Who Invented Bioethics
A Preliminary Biography and Bibliography
Abstract
The paper presents the basic data about the life of Fritz Jahr (1895–1953), the German 
teacher and theologian who, for the first time in history, in an article from 1927, used the 
term ‘bio-ethics’ and proposed a concept of a new discipline based upon the “bioethical 
imperative” – a revision of the Kantian categorical imperative, extended onto animals and 
plants. While some data, however, about the publications by Fritz Jahr have been known (up 
to this moment, 18 papers have been detected), the biographical background of Jahr was 
completely unexplored as yet.
The present paper briefly investigates also the chronology of the discovery of Jahr’s work in 
about 1997, shifting the date and the location of the conception of bioethics for about half a 
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Who, in fact, was Fritz Jahr?




in	 Jahr’s	 home	 city	 of	Halle	 (Germany)	 has	 turned	 up	 a	 lot	 of	 interesting	
data,	explaining	some	of	the	circumstances	influencing	the	“first	creation”	of	
bioethics.





















































perienced	 financial	 difficulties,	 further	 aggravated	by	 Jahr’s	wife	 suffering	
from	“backbone	sclerosis”.	Then,	a	month	after	the	surrender	of	Germany,	on	
June	18,	1945,	Jahr	applied	for	a	job	in	a	new	elementary	school:	two	weeks	
before,	 he	 had	become	member	of	 the	Workers	Association.	 In	 1946,	 Jahr	
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in	 Die biologische Machbarkeit des Men-








ve”.	 Fritz	 Jahr,	 Selected Essays in Bioethics 





























A primer for Fritz Jahr’s ideas
During	some	twenty	years	of	his	publishing	activity	(1927–1947),	Jahr	au-
thored	18	papers:










animals:	 a	 consideration	 of	 the	 5th	 Commandment)	 (Mut und Kraft,	
1928);
	 3.	 “Tierschutz	und	Ethik	in	ihren	Beziehungen	zueinander”	(Animal	protec-





ics	 in	daily	press)	 (Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik,	 1928).	 Jahr	
considers	the	necessity	of	the	use	of	press	for	spreading	moral	attitudes,	
anticipating	by	decades	the	practice	of	“public	relations”;
	 5.	 “Wege	zum	sexualen	Ethos”	(Ways	toward	sexual	ethos)	(Ethik: Sexual- 
und Gesellschaftsethik,	1928),	in	which	Jahr	advocates	the	importance	










Gestaltung	 des	 Gesinnungsunterrichts”	 (Dictatorship	 of	 worldviews	
or	the	freedom	of	thought?	Considerations	on	the	liberal	structuring	of	


















(Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik,	1934).	Here	Jahr	comes	back	to	
the	topic	of	the	bioethical	imperative,	presenting	it	by	a	more	detailed	
argumentation	as	a	suprastructure	to	Kant’s	categorical	imperative,	the	




Easter	consideration)	(Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik,	1934);
11.	 “Die	sittlich-soziale	Bedeutung	des	Sonntags”	(The	customary-social	im-
portance	of	Sunday)	(Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik,	1934.);
12.	 “Zweifel	 an	 Jesus:	 eine	Betrachtung	nach	Richard	Wagners	 ‘Parsifal’”	
(The	doubt	in	Jesus:	a	consideration	after	Richard	Wagner’s	‘Parsifal’)	
(Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik,	1934);
13.	 “Ethische	Betrachtungen	zu	 innerkirchlichen	Glaubenskämpfen”	(Ethi-
cal	 considerations	 to	 internal	 ecclesiastic	 struggles	over	 faith)	 (Ethik: 
Sexual- und Gesellschaftsethik,	1935);
14.	 “Glaube	und	Werke	in	ihrem	Gegesatz	und	in	ihrer	Vereinigung”	(Faith	





Creed)	(Nach dem Gesetz und Zeugnis,	1938).
16.	 “Vom	Leben	nach	 dem	Tode:	 aus	 J.	A.	Comenius	 ‘Didactica	magna’”	
(On	life	after	death:	from	‘Didactica	magna’	by	J.	A.	Comenius)	(Ethik: 
Sexual- und Gesellschaftsethik,	1933);
17.	 “Gedanken	 über	 die	 liberale	 Gestaltung	 des	 Gesinnungunterrichts”	
(Thoughts	on	the	liberal	formation	of	teaching	of	worldview)	(Die neue 
Erziehung,	1933);





“Der	 Sonntag	 ist	 durchaus	 eine	 staatliche,	
eine	weltliche,	keine	kirchliche	oder	christli-
che	Einrichtung.	Da	die	Sonne	vor	alter	Zeit	
weithin	 religiöse	Verehrung	 genoß,	 so	 hatte	
der	Sonntag	von	Anfang	an	einen	 religiösen	
Beigeschmack,	und	zwar	einen	heidnischen.	
Kein	Wunder:	war	 doch	der	Kaiser,	 der	 das	
Sonntagsgesetz	erließ,	bis	zur	letzten	Stunde	
seines	Lebens	ein	Heide.	So	war	und	ist	der	
Sonntag	 eine	 rechte	 ‘donatio	 constantini’,	





“article	was	 published	 in	 1947	 in	 the	 evan-











The importance of being Jahr
Studying	 the	 life	 and	work	 of	 Fritz	 Jahr	might	 seem	 irrelevant	 to	modern	
times.	However,	numerous	dilemmas	posed	by	the	currently	followed	bioeth-
ics	of	Potter	(“American	bioethics”),	and	their	shortcomings,	reveal	that	the	














Preliminarna biografija i bibliografija
Sažetak
U članku su predstavljeni osnovni podaci o životu Fritza Jahra (1895.–1953.), njemačkog uči-
telja i teologa koji je po prvi put u povijesti, u članku iz 1927., koristio termin ‘bio-etika’ i 
predložio koncept nove discipline temeljene na »bioetičkom imperativu« – reviziji Kantova ka-
tegoričkog imperativa, proširenog na životinje i biljke. Iako su doduše neki podaci o Jahrovim 
publikacijama već poznati (do danas je pronađeno 18 članaka), Jahrova biografska pozadina je 
još uvijek potpuno neistražena.
Ovaj rad ukratko istražuje i kronologiju otkrića Jahrovog djela (oko 1997. godine), pomičući 
datum i mjesto zasnivanja bioetike za otprilike pola stoljeća unatrag i s jednog kontinenta (Sje-




Fritz Jahr (1895–1953) – Der Mann, der die Bioethik erdachte
Präliminare Biografie und Bibliografie
Zusammenfassung
Das Paper präsentiert die Grunddaten über die Laufbahn Fritz Jahrs (1895–1953), des deut-
schen Lehrers und Theologen, welcher sich erstmalig in der Geschichte, in einem Artikel aus 
dem Jahre 1927, des Fachbegriffs ,Bio-Ethik‘ bedient sowie das Konzept einer neuen, auf dem 
„bioethischen Imperativ“ ruhenden Disziplin unterbreitet hat – die Revision des kantischen ka-
tegorischen Imperativs, ausgedehnt auf Tiere und Pflanzen. Während einige Angaben über die 
Publikationen von Fritz Jahr allerdings bekannt sind (bis zu jetzigem Zeitpunkt wurden 18 Arti-
kel entdeckt), blieb wiederum Jahrs biografischer Hintergrund bislang rundherum unerforscht.
Zudem durchforstet das vorliegende Referat kurz und bündig die Entdeckungschronologie von 
Jahrs Œuvre gegen 1997, indem es das Datum sowie den Ort der Bioethik-Konzeption um 









Fritz Jahr (1895–1953) – l’homme qui a inventé la bioéthique
Biographie et bibliographie préliminaire
Résumé
L’article présente les informations essentielles sur la vie de Fritz Jahr (1895 – 1953), ensei-
gnant et théologien allemand, qui a été le premier dans l’histoire à utiliser, dans un article de 
1927, le terme « bioéthique » et qui a proposé le concept d’une nouvelle discipline fondée sur l’ 
« impératif bioéthique », une révision de l’impératif catégorique de Kant élargi aux animaux et 
aux plantes. Si quelques informations sur les publications de Fritz Jahr sont déjà connues – 18 
articles ont été identifiés jusqu’à présent – le contexte biographique demeure complètement 
inexploré.
Également, cette étude examine brièvement la chronologie de la découverte de l’oeuvre de Jahr 
(vers 1997), déplaçant la date et l’endroit de la fondation de la bioéthique à environ un demi-
siècle plus tôt et d’un continent (Amérique du Nord) à un autre (Europe).
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